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У статті розглянуті питання вирішення цілого ряду економічних, організаційних, соціальних, правових проблем, які мають сприяти 
піднесенню сфери туризму в Україні, збільшення її вкладу в національну економіку, підвищення її рейтингу в світових показника х 
туристських потоків. Володіючи мультиплікативним ефектом, туризм здатний створити передумови для економічного підйому багатьох 
українських регіонів, збільшення зайнятості населення, стати доступним для всіх верств населення незалежно від рівня доходу і  більш 
повного задоволення потреб громадян у відпочинку. Проведений аналіз виявив нагальну необхідність проведення наукових досліджень по 
ровитку організаційно-економічного механізму управління розвитком сфери туризма та гостинності.  
Доведено, що в умовах обмеженого бюджету нашої країни туристським підприємствам в Україні, які в цей час активно розвиваються, 
важливо адаптуватися до нових технологій, впроваджувати хмарні системи і користуватися різними інтернет -платформами. Технологічні 
інновації в гостинності спрямовані на поліпшення якості послуг, що надаються, тобтона підвищення комфортності клієнта, туриста, а також 
на оптимізацію витрат в діяльності підприємства. Все це дозволяє домогтися поліпшення показників організації, підвищити 
конкурентоспроможність і привабливість в очах потенційних клієнтів.  
Забезпечення ефективних організаційно-економічних умов розвитку туризму в регіоні досягається шляхом вирішення задач державної 
політики в області регулювання регіонального туризму. Від того, наскільки ефективно інтегрована сфера надання комплексу туристичних 
послуг в економічну систему території, у в чому залежить і рівень її соціально-економічного розвитку в цілому. Сукупність завдань в 
області регулювання регіонального туризму можна розділити на два блоки: організаційні та економічні. Авторами обгпрунтовано, що для 
подальшого успішного розвитку туризму і гостинності в нашій країні і в її окремих регіонах в даний час необхідно докласти зусиль щодо 
вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку індустрії туризму та гостинності в нашій країні. 
Обгрунтиовано, що в умовах трансформаційного суспільства інноваційна інфраструктура повинна сприяти входженню науки в ринкове 
середовище, розвитку підприємництва в науково-технічній сфері, тому її формування багато в чому визначається станом ринкової 
інфраструктури. В цілому інноваційна інфраструктура в готельній індустрії є організаційну, матеріальну, фінансово-кредитну, інформаційну 
базу для створення умов, що сприяють ефективній акумуляції та розподілу коштів, а також надання послуг високої якості.  
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В статье рассмотрены вопросы решения целого ряда экономических, организационных, социальных, правовых проблем, которые должны 
способствовать подъему сферы туризма в Украине, увеличение ее вклада в национальную экономику, повышение ее рейтинга в мировы х 
показателях туристских потоков. Обладая мультипликативным эффектом, туризм способен создать предпосылки для экономического 
подъема многих украинских регионов, увеличение занятости населения, стать доступным для всех слоев населения независимо от ур овня 
дохода и более полного удовлетворения потребностей граждан в отдыхе. Проведенный анализ выявил насущную необходимость проведения 
научных исследований по ровитку организационно-экономического механизма управления развитием сферы туризма и гостеприимства.  
Доказано, что в условиях ограниченного бюджета нашей страны туристским предприятиям в Украине, которые в настоящее время активно 
развиваются, важно адаптироваться к новым технологиям, внедрять облачные системы и пользоваться различными интернет -платформами. 
Технологические инновации в гостеприимства направленные на улучшение качества услуг, то есть на повышение комфортности клиента, 
туриста, а также на оптимизацию расходов в деятельности предприятия. Все это позволяет добиться улучшения показателей организации, 
повысить конкурентоспособность и привлекательность в глазах потенциальных клиентов. 
Обеспечение эффективных организационно-экономических условий развития туризма в регионе достигается путем решения задач 
государственной политики в области регулирования регионального туризма. От того, насколько эффективно интегрирована сфера 
предоставления комплекса туристических услуг в экономическую систему территории, в многом зависит и уровень ее социально -
экономического развития в целом. Совокупность задач в области регулирования регионального туризма можно разделить на два блока: 
организационные и экономические. Авторами обгпрунтовано, что для дальнейшего успешного развития туризма и гостеприимства в нашей 
стране и в ее отдельных регионах в настоящее время необходимо приложить усилия по совершенствованию организационно-
экономического механизма развития индустрии туризма и гостеприимства в нашей стране.  
Обгрунтиовано, что в условиях трансформационного общества инновационная инфраструктура должна способствовать вхождению науки в 
рыночную среду, развития предпринимательства в научно-технической сфере, поэтому ее формирование во многом определяется 
состоянием рыночной инфраструктуры. В целом инновационная инфраструктура в гостиничной индустрии является организационную, 
материальную, финансово-кредитную, информационную базу для создания условий, способствующих эффективной аккумуляции и 
распределения средств, а также предоставление услуг высокого качества. 
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DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT 
OF THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF TOURISM AND HOTELS 
 
The article deals with the issues of solving a number of economic, organizational, social and legal problems that should promote the tourism sphere in 
Ukraine, increase its contribution to the national economy, increase its ranking in world indicators of tourist flows. With multiplicative effect, tourism 
can create the preconditions for the economic recovery of many Ukrainian regions, increase employment, become accessible to a ll segments of the 
population regardless of income level and more fully meet the needs of citizens in rest. The analysis revealed the urgent need for scientific research on 
the development of the organizational and economic mechanism for managing the development of tourism and hospitality.  
It is proved that in the conditions of the limited budget of our country the tourist enterprises in Ukraine, which are currently actively developing, it is 
important to adapt to new technologies, to introduce cloud systems and to use different Internet platforms. Technological innovations in hospitality are 
aimed at improving the quality of services provided, that is, increasing the comfort of the client, the tourist, as well as optimizing the costs of the 
enterprise. All this allows you to achieve better organization performance, increase competitiveness and attractiveness in the eyes of potential 
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customers. 
Ensuring effective organizational and economic conditions for the development of tourism in the region is achieved by addressing the tasks of state 
policy in the field of regulation of regional tourism. From the fact how effectively the sphere of provision of a complex of tourist services to the 
economic system of the territory is integrated, the level of its socio-economic development as a whole depends also. The set of tasks in the field of 
regulation of regional tourism can be divided into two blocks: organizational and economic. The authors argue that for the further successful 
development of tourism and hospitality in our country and in its separate regions, now it is necessary to make efforts to improve the organizational and 
economic mechanism for the development of the tourism industry and hospitality in our country. 
It is substantiated that in the conditions of a transformational society, innovation infrastructure should promote the entry of science into the market 
environment, the development of entrepreneurship in the scientific and technical field, therefore its formation is largely determined by the state of 
market infrastructure. In general, the innovation infrastructure in the hotel industry is an organizational, material, financial and credit, information base 
for creating conditions conducive to efficient accumulation and distribution of funds, as well as the provision of high quali ty services. 
Key words: tourism, hospitality, economy, organization, management, mechanism, enterprises, efficiency 
 
Вступ. Туризм в Україні визнано на державному 
рівні пріоритетною сферою національної економіки. 
Володіючи багатими культурно-історичними і 
природними ресурсами, країна стоїть перед 
проблемою створення сучасної індустрії туризму, 
здатної привернути іноземних і вітчизняних туристів. 
Ринок туристичних послуг, який в цей час 
формується, охоплює в основному центральні райони 
країни, де найбільш розвинені інфраструктура і 
готельне господарство. Регіональні туристські ресурси 
багато в чому залишаються недоступними для 
масових потоків туристів внаслідок відсутності 
сучасних готелів, невисокої якості наданих 
туристських послуг. 
Нагальна проблема - створення індустрії 
регіонального туризму, привабливою для туристів. 
Вирішення цієї проблеми можливе на основі 
вироблення єдиної державної політики та 
національної туристської концепції, підготовки 
конкурентоспроможного туристичного продукту та 
державної підтримки його просування на світовому і 
внутрішньому ринках, створення мережі сучасних 
готелів, готелів і інших засобів розміщення, 
маркетингового вивчення споживчих переваг щодо 
послуг в'їзного, внутрішнього і виїзного туризму. 
Діюча законодавчо-правова база туристської 
діяльності в Україні недосконала, що стримує її 
зростання. Невідпрацьовані напрямки взаємодії 
індустрії туризму і суміжних галузей національної 
економіки, немає стійких галузевих і регіональних 
зв'язків між об'єктами туристичної спрямованості. 
Відсутня надійна статистична база, що дозволяє 
відстежувати зміни, що відбуваються на ринку 
туристичних послуг і в індустрії туризму. 
Рішення цілого ряду економічних, організаційних, 
соціальних, правових проблем має сприяти 
піднесенню сфери туризму в Україні, збільшення її 
вкладу в національну економіку, підвищення її 
рейтингу в світових показниках туристських потоків. 
Володіючи мультиплікативним ефектом, туризм 
здатний створити передумови для економічного 
підйому багатьох українських регіонів, збільшення 
зайнятості населення, стати доступним для всіх верств 
населення незалежно від рівня доходу і більш повного 
задоволення потреб громадян у відпочинку. 
Однак узагальнений аналіз взаємодії індустрії 
регіонального туризму із суміжними галузями 
національної економіки, проблеми регулювання 
розвитку індустрії туризму в галузевому і 
регіональному аспектах, проблеми вирішення 
теоретичних і практичних завдань в індустрії туризму 
з урахуванням впливу організаційно-економічного 
механізму управління ще не отримали адекватного 
відображення в сучасних наукових дослідженнях . 
Актуальність і недостатня розробленість 
організаційних, економічних, соціальних аспектів і 
процесів формування індустрії регіонального туризму 
в умовах ринкових перетворень зумовили вибір 
проблематики цього дослідження. 
Аналіз стану питання.  
Тим самим в ринкових умовах, а тим більше в 
умовах кризи, вже накопичено досвід організації 
туристської діяльності, потребує узагальненні та 
аналізі. Необхідність вивчення прогресивного 
світового досвіду функціонування індустрії туризму в 
умовах світової кризи, розгляд ролі організаційно-
економічного механізму управління впливають на 
загальну картину розвитку індустрії туризму в Україні 
створення системи показників ролі організаційно-
економічного механізму управління, що 
характеризують форми і напрямки розвитку 
туристичної галузі в цілому, а так само збільшення 
туристичних потоків не тільки за рахунок в'їзного 
туризму, а й за рахунок внутрішнього. 
Аналіз основних досягнень і літератури. 
Проведений огляд теоретичних і практичних основ 
маркетингу, інноваційної та управлінської діяльності в 
сферу туризму свідчить про нагальну актуальність 
більш детального вивчення цієї проблеми 
вітчизняними дослідниками. Низка науковців у своїх 
роботах розглядають питання ефективного 
функціонування підприємств туристської індустрії. 
Значний внесок у розробку теорії і організації 
туристської діяльності, дослідження в області 
розвитку, управління і становлення індустрії туризму 
та обґрунтування загально підходів до визначення 
економіки туризму як науки внесли М.А.Жукова, 
А.Д.Чудновский, Н.В.Королев, Е.А.Гаврилова, 
Н.А.Зайцева, Л.К.Коцюба, М.Верес Шомоші, С.Нагі, 
Д.Коціскі, Т.В.Романчик, М.А.Шалімова, П.Райхлінг та 
ін. [1-25] В їх наукових розробках відтворено основні 
термінологічні поняття сфери туризму, обґрунтовано 
основні сфери її використання, визначено фактори 
ефективності використання. На підставі вивчення 
наявних першоджерел можна зробити висновок про 
те, що вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють 
достатньо велику увагу розробці методичних підходів 
до забезпечення підприємств туризму організаційно-
економічними механізмами з маркетингу, 
менеджменту, інноваційної діяльності. 
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Мета роботи. Предметом дослідження є 
організаційно-економічні механізми управління, які 
реально впливають на формування, взаємодію і 
розвиток індустрії туризму і гостинності в нашій 
країні в умовах прискореного рорзвитку ринкових 
перетворень. 
Результати дослідження. В умовах обмеженого 
бюджету нашої країни туристським підприємствам в 
Україні, які в цей час активно розвиваються, важливо 
адаптуватися до нових технологій, впроваджувати 
хмарні системи і користуватися різними інтернет-
платформами. Технологічні інновації в гостинності 
спрямовані на поліпшення якості послуг, що 
надаються, тобтона підвищення комфортності клієнта, 
туриста, а також на оптимізацію витрат в діяльності 
підприємства. Все це дозволяє домогтися поліпшення 
показників організації, підвищити 
конкурентоспроможність і привабливість в очах 
потенційних клієнтів. 
Забезпечення ефективних організаційно-
економічних умов розвитку туризму в регіоні 
досягається шляхом вирішення задач державної 
політики в області регулювання регіонального 
туризму. Від того, наскільки ефективно інтегрована 
сфера надання комплексу туристичних послуг в 
економічну систему території, у в чому залежить і 
рівень її соціально-економічного розвитку в цілому. 
Сукупність завдань в області регулювання 
регіонального туризму можна розділити на два блоки: 




Рисунок 1- Механізм організаційно-економічних завдань в сфері туризму та гостинності 
 
 
Інноваційні технології в сфері туризму і 
гостинності слід розглядати як якісно нові процеси 
зміни існуючих систем, призначені для розвитку, а 
також забезпечення сталого та ефективного 
функціонування туристичної галузі. 
Сфера інновацій різноманітна і охоплює не тільки 
практичне використання науково-технічних розробок і 
винаходів, а й включає зміни в уже існуючих 
продуктах, послугах, технологіях, процесах 
виробництва, управління і маркетингової діяльності. 
Поштовхом для інновацій і інноваційних технологій 
стали нові матеріали, підходи, розвиток 
інформаційних систем і зв'язку. 
Основна увага інноваційні технології в туризмі 
приділяють процесу оновлення і поліпшення існуючих 
продуктів, тому зміна в області процесів є необхідним 
елементом розвитку туристських організацій. 
Переважно ці зміни зачіпають внутрішні процеси або 
процеси, пов'язані з доставкою продуктів або послуг 
кінцевому споживачеві, тобто інноваційні технології 
здійснюються в процессной діяльності. Вони пов'язані 
з розробкою і впровадженням поліпшують або 
комбінаторних методів надання послуг. Частка 
радикальних або відкривають інновацій в даній сфері 
мізерно мала, незначно і кількість розроблених нових 
видів послуг. При цьому потрібно зазначити що 
економічний ефект інноваційних технологій в сфері 
туризму проявляється не відразу, частіше має 
непрямий ефект. 
Проведені дослідження з розвитку організаційно-
економічного механізму розвитку індустрії туризму та 
гостинності дозволили виробити ряд науково-
практичних рекомендацій, використання яких 
дозволить істотно поліпшити становище в даній сфері. 
1. Виявлено та обгрунтовано ряд факторів, які 
перешкоджають розвитку індустрії туризму та 
гостинності в Україні: 
- недостатній розвиток туристичної інфраструктури 
в регіонах України; 
- недостатнє усвідомлення туристського потенціалу, 
його впливу на регіональну економіку; - низька 
інвестиційна і ділова активність в регіонах при 
організації туристських програм і проектів, реалізація 
яких здатна залучити українських і зарубіжних 
туристів; 
- низька конкурентоспроможність української 
турістістіческой галузі в порівнянні з іншими 
країнами; 
- дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері туризму; 




Організаційний блок Економічний блок 
1. Законодавче регулювання 
2. Програмно-цільовий розвиток 
3. Визначення форм підтримки ринкової 
інфраструктури туристичного комплексу 
4. Розмежування функцій і повноважень 
між відомствами 
5. Визначення факторів зростання сфери 
туризму в країні та регіонах 
6. Визначення методів моніторингу та 
контролю розвитку туризму і гостинності 
7. Інтеграція і позиціонування 
туристських ресурсів в країні та регіонах 
1. Оцінка економічної ефективності та 
доцільності програмно-цільових заходів 
2. Оцінка ресурсів і витрат на підтримку 
ринкової інфраструктури туристичного 
комплексу 
3. Реалізація фінансових механізмів 
підтримки турбізнесу 
4.Упорядоченіе відносин власності 
в сфері туристичних послуг 
5. Стимулювання конкуренції в сфері 
туристичного бізнесу 
6.Ефективне використання туристського 
потенціалу  
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туристичному бізнесі, низька ефективність систем 
просування туристичних продуктів на ринок. 
З урахуванням вищевикладених положень 
необхідно констатувати той факт, що для подальшого 
успішного розвитку туризму і гостинності в нашій 
країні і в її окремих регіонах в даний час необхідно 
докласти зусиль щодо вдосконалення організаційно-
економічного механізму розвитку індустрії туризму та 
гостинності в нашій країні. На наш погляд, даний 
механізм доцільно совершенствиовать на різних 
рівнях - від центральної влади до місцевих громад та 
навчальних закладів. 
1. На всіх рівнях державної влади: 
- підтримувати розвиток індустрії туризму та 
гостинності в регіонах України і створювати 
сприятливі умови для залучення інвестицій в сферу 
туризму; 
- передбачати в рамках цільових державних 
програм субсидування будівництва туристичної 
інфраструктури; 
- сприяти розвитку міжрегіональних зв'язків, 
спрямованих на розвиток туризму та туристично-
рекреаційних кластерів і зон; 
- сформувати комунікаційну політику і активізувати 
широкомасштабні рекламно-іміджеві кампанії по 
просуванню великих регіональних і міжрегіональних 
проектів, програм і подієвих заходів у сфері туризму 
на вітчизняному та міжнародному ринках; 
- сприяти обміну досвідом успішного розвитку 
індустрії туризму та гостинності в регіонах України та 
за кордоном в рамках проведених конференцій і нарад 
за підтримки органів державної влади, науково-
освітніх установ і ділового співтовариства; 
- сприяти співпраці між науковими, діловими 
центрами і туристичною індустрією для наукового 
забезпечення стійкого розвитку туризму; 
- передбачити бюджетне фінансування науково-
дослідних, проектно-вишукувальних робіт по 
формуванню комплексу туристичних продуктів. 
2. Вищим навчальним закладам і науковим 
центрам: 
- удосконалювати навчальні програми підготовки 
кадрів для сфери туризму і гостинності, 
впроваджувати прогресивні методи і засоби навчання 
відповідно до світового досвіду; 
- при підготовці кадрів враховувати регіональну 
специфіку ринку туристичних послуг; 
- організувати систему досліджень і розробок на 
регіональних ринках туристських послуг для 
виявлення туристського потенціалу регіону, створення 
та ефективного просування нових туристичних 
продуктів, впровадження нових технологій в 
туристичному бізнесі; 
- сприяти розвитку міжкультурних і міждержавних 
комунікацій та обмінів. 
3. Діловому співтовариству: 
- підвищувати конкурентоспроможність 
українського туристичного бізнесу на внутрішньому і 
зовнішньому ринках; 
- удосконалювати менеджмент і маркетинг 
туристичного бізнесу; на основі бенчмаркінгу 
впроваджувати кращий світовий досвід 
підприємницької діяльності; 
- активізувати участь в реалізації великих 
туристських проектів на основі розвитку державно-
приватного партнерства. 
Перспективний розвиток індустрії туризму та 
гостинності, на наш вигляд, пов'язане з інноватикою, 
інноваціями, новими технологіями і розробкою 
венчурних (ризикових) проектів, для залучення нових 
груп клієнтів і придбання комерційної успішності. З 
одного боку нова технологія, або продукт - це 
інструмент економічних взаємин, з іншого боку 
механізм інвестиційної привабливості підприємства, 
або пошукового сервісу. 
Інновація (нововведення) - це кінцевий результат 
інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у 
вигляді нового або вдосконаленого продукту, 
реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого 
технологічного процесу, використовуваного в 
практичній діяльності. Інновації в готельному і 
туристичному секторі покликані привернути клієнтів 
за рахунок персоніфікації продукту, що дозволяє 
зайняти певний сегмент і нішу ринку, і розробити 
альтернативний конкуруючий продукт. Інновація 
пов'язана з ідей, яка має унікальність і оригінальність і 
виражена у формі нового продукту або сервісу, який 
буде затребуваний на ринку і буде містити нову 
функцію, яка вирішить проблеми покупця. Але 
інновацій властиві ризикові чинники. 
На наш погляд, ризик, пов'язаний з інновацією, 
обумовлений двома чинниками: 
а) ступенем оригінальності і складності концепції, 
яка визначає прийняття новинки ринком і витрати 
переходу для користувача (ринковий ризик); 
б) ступенем технологічної новизни концепції яка 
визначає її технічну здійсненність (технологічний 
ризик). 
До цих властивим будь-якої інновації ризиків варто 
додати ступінь поінформованості фірми про ринок і 
технології (стратегічний ризик). В результаті виділимо 
інноваційні напрямки діяльності індустрії: 
- один із напрямів пов'язано з інноватикою, і 
передбачає створення і поширення нових знань, які в 
подальшому переходять в новації та інновації. З цією 
метою в вузах та інших освітніх організаціях, що 
надають послуги професійної освіти, професійної 
підготовки та перепідготовки буде забезпечено 
впровадження кредитно-модульних технологій 
організації навчального процесу з індивідуальними 
освітніми траєкторіями для кожного учня. В тому 
числі при підготовці фахівців для готельного і 
туристичного бізнесу; 
- наступне напрямок пов'язаний з технічними і 
технологічними інноваціями, до них можна віднести: 
реєстрацію клієнтів роботами (в Японських готелях); 
вхід в номер без ключа-карти, використовуючи тільки 
смартфон; регулювання температури в готельному 
номері, за допомогою смартфона; дзеркало - телевізор; 
сервіс Airbnb - online платформа для оренди житла і 
проживання в приватних будинках; 
- ще один напрямок пов'язано з діяльністю сервісу 
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Airbnb. Це туристичний online посередник з надання 
послуг проживання в приватних будинках, основний 
конкурент представників готельної індустрії. Сервіс 
короткострокової оренди житла - нова модель 
економіки спільного споживання (sharingeconomy). У 
різний часовий інтервал інновації (продукт, 
концепція) повинні включати вирішення проблеми 
клієнта і користуватися попитом на ринку. 
Висновки. Аналіз стану туристичної індустрії 
показує, що в її склад включаються природні об'єкти, 
пам'ятки історії та культури, соціально-культурні та 
лікувально-оздоровчі об'єкти, курортні місцевості, а 
так само засоби розміщення всіх видів. Встановлено, 
що в систему туристичної індустрії необхідно 
включити також ті ресурси, які визначають розвиток 
таких нових видів туризму, як конгрес-туризм, 
науковий туризм, бізнес-туризм, а саме - наукові та 
промислові підприємства і організації, що 
представляють інтерес для туристів. 
В ході дослідження виявлено система внутрішніх і 
зовнішніх чинників і умов, що впливають на 
організаційно-економічні процеси в розвитку 
туристичної індустрії України. 
Для розробки методичних підходів до визначення 
системи показників розвитку організаційно-
економічних процесів індустрії туризму, принципово 
важливе значення має усвідомлення того, що цей 
процес має здійснюватися паралельно з процесом 
вдосконалення і розвитку механізму економічного і 
соціального прогнозування в галузі туризму. Звідси 
виникає потреба у формуванні паралельних (з 
офіційними статистичними баз) баз даних, що 
дозволяють задовольняти вимогам системи 
управління, що протікають. Крім цього, такі бази 
даних являють собою своєрідний полігон для 
відпрацювання відповідних інформаційних систем, і 
яких згодом найбільш ефективні елементи вводяться в 
офіційні статистичні бази даних, що дають можливість 
найбільш чітко сформувати систему показників. 
Найбільш вагомим показником розвитку туризму є 
показник політичної стабільності. Він виступає як 
стабілізуючий і стимулюючий. Соціальний показник 
визначає потребу туристкою галузі в кваліфікованих 
кадрах. Достовірна оцінка поточного стану ринку 
праці і зайнятості в туристської галузі є базовою 
інформацією 'для розробки потреби в трудових 
ресурсах для галузі. Технологічний фактор сприяє 
швидкій індустріалізації туристичної галузі та доступу 
до туристичних послуг широких верств населення. У 
ряді випадку даний фактор сприяє формуванню нових 
видів туризму. Науково-технічний прогрес сприяє 
також глобалізації індустрії туризму. Даний процес 
супроводжується концентрацією туристських ринків та 
капіталу і підвищенням ролі великих туристських 
корпорацій. 
Слід зазначити, що створення інноваційної 
інфраструктури в готельній індустрії залежить від 
рівня технологічного та економічного розвитку 
національної економіки. Країни, що мають розвинену 
виробничу інфраструктуру, характеризуються 
підвищенням ролі нематеріальних, нематеріальних 
факторів виробництва, інформатизацією суспільства, 
випереджаючим розвитком сфери послуг. Таким 
чином, формуються реальні можливості створення 
мережі консалтингових, інжинірингових, сервісних, 
інформаційних послуг, що сприяють підтримці 
інноваційних процесів. 
В умовах трансформаційного суспільства 
інноваційна інфраструктура повинна сприяти 
входженню науки в ринкове середовище, розвитку 
підприємництва в науково-технічній сфері, тому її 
формування багато в чому визначається станом 
ринкової інфраструктури. В цілому інноваційна 
інфраструктура в готельній індустрії є організаційну, 
матеріальну, фінансово-кредитну, інформаційну базу 
для створення умов, що сприяють ефективній 
акумуляції та розподілу коштів, а також надання 
послуг високої якості. 
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити 
висновок: глобалізація в сфері туризму і гостинності 
визначається як процес різкого посилення туристичних 
потоків, а також потоків послуг, капіталу, інформації 
та технологій, як правило, не потрапляють під 
регулювання національних урядів. Глобалізація і 
розвиток інноваційних технологій мають 
довготривалий характер, а їх рушійною силою є, перш 
за все, революція в інформаційно-комунікаційній 
сфері, лібералізація ринків і загострення міжнародної 
конкуренції. 
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